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Tot a punt per al Congrés
de la diversificació
Els col·lectius professionals vinculats al periodisme
debatran els seus problemes específics
—Joaquim Roglan—
Coordinador de ponències
Amb una conferència de Jean Lacouture,
el mati del divendres 29 de novembre a
l'Hotel Feria Palace de Barcelona,
començarà el Tercer Congrés de
Periodistes Catalans, que es prolongarà
fins diumenge al migdia. Ponències,
comunicacions i debats se succeiran fins a
la cloenda, en què es presentarà el
Consell de la Informació, òrgan
encarregat del compliment del Codi
Déontologie aprovat en el Congrés
anterior, ara fa quatre anys.
Entre Congrés i Congrés només han passat
quatre anys. Però poques vegades unes i uns
congressistes han vist canviar tant la seva
professió en només quaranta-vuit mesos. Una
ràpida comparació entre el programa del
Congrés de 1992 i el de 1996 demostra que el
periodisme que es fa i es desfà a Catalunya ha
viscut una transformació tan profunda que també
ha fet canviar la situació i els interessos dels
professionals de la informació.
Així, mentre que el 1992 es va assolir el
consens en un Codi Déontologie que ara ja tots
coneixem, practiquem i respectem, el 1996
aconseguirem un Consell de la Informació de
Catalunya, on els representants de les
institucions i de la societat civil vetllaran per les
garanties de la ciutadania davant la informació i
els mitjans. És un avanç important, perquè tenir
un marc ètic d'actuació ha fet possible que el
segon pas sigui un marc de garanties per als
consumidors d'informació. Contra el cert
vedetisme, prepotència, relativisme i frivolització
que es van criticar el 1992, ara es proposa un
element corrector de màxima solvència.
Però a més a més d'aquests aspectes
deontologies i de compromís social, el programa
del Tercer Congrés demostra que la professió i
els centres d'interès dels professionals han .
canviat substancialment. Mentre que el tema
central del Segon Congrés va ser la precarietat
laboral, ara un sindicat fruit d'aquell Congrés farà
balanç de la feina feta durant aquests anys, i fins
i tot presentarà propostes legislatives al
Parlament per aconseguir avantatges fiscals i
El gran saló de l'Hotel Feria
Palace serà un cop més
escenari d'una trobada dels
periodistes catalans. A la
foto, una de les sessions del
Segon Congrés.
—El programa de la tercera
trobada de periodistes catalans
demostra que la professió ha
canviat substancialment—
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Jean Lacouture, a la dreta,
pronunciarà la conferència
inaugural del Congrés.
estats de benestar social semblants als que tenen
altres professions, com ara els artistes. No és
estrany, doncs, que els periodistes que fan crítica
televisiva hagin organitzat una taula rodona sota
l'interrogant "Periodistes o artistes?".
Pel que fa a la precarietat laboral, n'hi havia,
n'hi ha i segurament n'hi haurà mentre hi hagi
periodisme, i per a més detalls només cal
consultar els resultats de l'enquesta que ha fet
Opina i comparar-los amb la que es va publicar
al número 36 de Capçalera, d'octubre de 1992.
Però el que no hi havia fa quatre anys era una
taula rodona sobre autoocupació i els nous
periodistes empresaris. En el Tercer Congrés es
parlarà molt de periodisme i empresa, però ja no
només es pensarà en les grans indústries
informatives públiques i privades, sinó també en
les petites i mitjanes empreses creades per
periodistes. Una altra ponència analitzarà un nou
fenomen empresarial: el de la premsa comarcal,
que s'està convertint en la tercera potència
informativa de Catalunya. Finalment, tampoc
apareix en aquest programa la paraula free
lancer, que tant es va fer servir el 1992. Ara es
veurà si serà substituïda per "exercici lliure de la
professió", que és un concepte més proper a una
nova realitat professional menys romàntica però
més homologable a altres professions amb més
reconeixement social que la nostra, segons es va
veure als estudis d'imatge social presentats al
Congrés de fa quatre anys.
El 1992 es va parlar molt dels canvis que
s'aproximaven i de les respostes a aquests canvis.
El que llavors eren paraules per a una resposta,
avui són fets per respondre al futur. Aleshores es
va debatre la influència de l'ordinador portàtil.
Ara tindrem ponències sobre periodisme digital
on la pregunta és si encara hi haurà periodistes
en la futura societat de la informació electrònica. 1
una fira de tecnologia que permetrà navegar per
l'infoperiodisme, a més de les experiències de
vint-i-cinc nous mitjans connectats a la xarxa. Per
si de cas, dues autoritats com Jean Lacouture i
Bernardo Díaz Nosty reflexionaran sobre les
virtuts i els vicis del periodisme en directe i sobre
el periodisme passiu.
Fa quatre anys es va debatre la necessitat de
l'especialització i formació humanística dels
professionals del periodisme. En aquell temps
només funcionava la Facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat Autònoma, i
acabava de néixer la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.
Actualment la facultat de Bellaterra ha canviat de
nom, la UPF ja està consolidada i creix, i ha
nascut la Facultat de Comunicació de la
Universitat Ramon Llull. Per respondre a les
inquietuds dels estudiants i dels professionals
interessats en la formació permanent i en
l'ensenyament, els degans de les tres facultats
catalanes faran una taula rodona. En aquell
Congrés els teòrics i estudiosos van lamentar la
manca de bibliografia periodística que hi havia al
país. En aquest hi haurà una llibreria
especialitzada en comunicació.
En el Segon Congrés preocupava molt la
"informació espectacle". En el Tercer Congrés,
els fotoperiodistes debatran la credibilitat de la
fotografia de premsa, les seves limitacions
déontologiques i la manipulació digital.
Mentrestant, en una altra sala, els professionals
que fan tertúlies radiofòniques i televisades
parlaran obertament sobre els avantatges i
inconvenients d'aquest gènere periodístic.
La solidaritat és una altra de les qüestions que
es van debatre el 1992. Ara participaran al
Congrés organitzacions com Reporters sense
Fronteres, Solidaritat Comunicació i SOS
Racisme. La concentració dels mitjans i els seus
efectes al Tercer Món, el tractament de les
minories ètniques i una proposta de llibre d'estil
seran alguns dels temes de reflexió.
Pel que fa a les dones periodistes, el que el
1992 era un crit contra la discriminació,
actualment és una sòlida Associació de Dones
Periodistes que publica una revista, entrega
premis amb lliris i cards i que presentarà al
Congrés una ponència sobre gènere i
informació, una anàlisi comparativa de la
presència-absència d'homes i dones en la
premsa i un llibre: Les periodistes, la
Mediterrània i el futur.
Fa quatre anys preocupava molt la censura.
En aquesta ocasió tan maleïda paraula ja ni surt
al programa. En canvi, hi trobem una ponència
sobre "La independència dependent", una taula
rodona sobre control i protecció dels drets
d'autor, una altra sobre la invasió de la publicitat
en la informació, i una altra ponència sobre
gabinets de comunicació i quant costa comprar
un periodista. Un avenç més que significatiu i
fruit del treball encetat pel Congrés del 92 és que
—No es pensa només en les
grans indústries informatives,
sinó també en les petites
empreses creades per
periodistes—
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ara ja hi haurà una ponència sobre una altra
realitat: el seguiment i resultats dels Estatuts de
Redacció i dels Comitès de Redacció que ja
funcionen a les principals empreses informatives.
En aquest Tercer Congrés es fa un altre salt
endavant i les antigues reivindicacions dels
col·laboradors es convertiran en un Estatut del
Col·laborador i en la demanda del reconeixement
de la figura laboral de col·laborador periodista.
I entre tant de futur, la professió també farà
una mirada enrere per dedicar un record i un
homenatge als nostres avantpassats. El 1992 es
va retre un homenatge a la promoció de
periodistes dels anys trenta. En aquesta ocasió, el
recordatori serà per a Josep Maria Planas, un
capdavanter del periodisme d'investigació a
Catalunya que va morir assassinat el 1936.
L'altra mirada enrere serà l'exposició
fotogràfica que retratarà vint anys de transició i de
democràcia. Era el 1976 quan els periodistes vam
protagonitzar la primera manifestació legal
després de la guerra civil. I com que una imatge
continua valent més que mil paraules, aquesta
exposició ens estalvia moltes paraules sobre el
programa del Primer Congrés de Periodistes,
aquell que es va celebrar el 1978. ¿Què se
n'haurà fet d'aquelles ponències que ho volien
socialitzar tot i privatitzar res?
Des de llavors ja res no és igual. Hi havia molts
diaris, una televisió amb dos canals i cap ordinador.
No existien els gabinets de premsa. Neixien ràdios
arreu de Catalunya. I als quioscos només hi venien
diaris i revistes junt amb llaminadures i tabac. Ara
que als quioscos es venen més audiovisuals i regals
que paper imprès, el Tercer Congrés és una fidel
radiografia dels canvis que han viscut la professió,
els professionals i la societat.
Si aleshores hi havia l'Asociación de la Prensa
—que era una, petita i el menys lliure possible—,
avui ens trobem amb un Col·legi Professional que
ha integrat i dinamitzat més de vint-i-cinc
associacions especialitzades d'informadors (vegeu
Capçalera núm. 69, de juny de 1989). La majoria
d'aquestes associacions seran presents al Tercer
Congrés i hi organitzaran actes amb plena lllibertat
i autonomia. Es el cas de dues associacions de
fotoperiodistes, de l'Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració Local, dels Crítics
i Informadors de Televisió, de les dones i d'altres.
Es per això que la diversificació i especialització
que ha viscut la professió es manifesten en una
suggeridora diversificació temàtica al Congrés.
Diversificació i especialització que, de nou,
demostren la polivalència d'unes i d'uns
professionals amb feines cada vegada més diferents
però amb arrels, problemes i objectius comuns. I
que una altra vegada fan palesa la voluntat
associativa i solidària de la nostra professió.
L'exemple més fefaent d'això és que fa poc
s'ha celebrat el Primer Congrés de la Ràdio a
Catalunya. Malgrat que en qualsevol altra
professió o disciplina intel·lectual un fet semblant
s'hauria vist com una divisió, els professionals de
la ràdio seran presents al Tercer Congrés com
uns periodistes més, i aprofitaran la casa comú
per presentar i debatre les conclusions del seu
propi congrés amb la resta de la professió.
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SEGON CONGRES
DE PERIODISTES
CATALANS
CONGRÉS Dt
PERIODISTES
CATALANS
barcelona. 17 -19 febrer 1978
Una última mirada al programa suggereix que
el Tercer Congrés és un congrés per a totes i
tots els periodistes i que, malgrat les especialitats,
hi ha voluntat de polivalència i d'entesa, perquè
si la vida dóna moltes voltes, aquesta professió
—que encara manté viva certa flama d'ofici— en
dóna moltes més, i tal vegada el Quart Congrés
sigui virtual i es faci mitjançant videoconferències
i per autopista electrònica. En previsió, aquesta
vegada les i els congresistes encara podran
divertir-se en una festa nocturna animada per
una orquestra de música viva.
Finalment, permeteu-me que, com a
coordinador de ponències, faci constar i agraeixi
públicament l'autocoordinació que han tingut totes
les ponències i comunicacions, tots els grups,
totes les associacions i col·legues presents al
Congrés, així com la supercoordinació que han
demostrat totes les persones que treballen al
nostre col·legi professional. En una professió
acostumada a coordinar-se sola, ser coordinador
és una tasca que permet comprovar la força,
eficàcia i il·lusió d'uns professionals que creuen
que la nostra feina és una feina diversa, dispersa,
de vegades divertida i que val la pena de compartir
amb el nombre més gran possible de col·legues.
I si alguna descoordinació hi ha, que n'hi
haurà, que el Congrés ens absolgui. Parleu,
divertiu-vos i fins a la pròxima, que serà quan
veurem la feina feta en aquesta trobada. Perquè,
tal i com va dir el degà Josep Pernau quan va
cloure el Segon Congrés, "el Congrés comença
ara que hem acabat" •
Cartells del Primer i Segon
Congrés dels Periodistes
Catalans.
A sota, el del Tercer, que és
a punt de començar.
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III Congrés
de Periodistes
Catalans
—La progressiva
especialització no està
renyida amb la voluntat
associativa i solidària de la
professió periodística—
